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Prikazi I kritike
Marija Makarovic, Kmecko gospodarstvo
na slovenskem. Nacini, orodja in napra-
ve, Ilustriral France Golob. Mladinska
knjiga, Ljubljana 1978, str. 296.
U opcem razvoju mehanizacije,
koj a uvelike zahvaea i seoska dQ-
maeinstva, naglo nestaju dosad uo-
bicajeni postupci, alati i pomagala
koji su se primjenjivali u seoskom
gospodarstvu. To je bio jedan od
razloga, dako ne i jedini, nastanku
na.jnovije knjige ove istaknute au-
torice, koja je - kakQ sama kaze
_ usprkos postojanju razlicitih us-
kostrucnih dje1a iz povijesti agri-
kulture, osjecala nedostatak popu-
larnije napravljenog pregleda '0 go-
spodarstvu slovernskih seljaka. Stoga
je na osnovi poznavanja mnog,ih jos
ocuvanih predmeta, autoricinog te-
renskog d.strazivanja, kao i koriste-
nja razlicitih drugih izvora, nastao
ovaj sistematicni pregled poslova i
pomagala, primjenjivanih na seos-
kim imanjima u razlicitim krajevi-
ma SloveIlJije. Premda vecina grade
obuhva6a razdoblie druge polovice
19. st., te 20. vijek, gdje god je tQ
bilo moguce iznose se podaci i iz
dalje proslosti, koj~ katkad sezu i
do 9. st.
Okvir prikazanih djelatnosti siro-
ko je postavljen; osim pregleda svih
grana poljodjeljstva (ratarstvo, vrt-
larstvo, vinogradarstvo, vocarstvo,
hmeljarstvo), stocarstva (uzgoj krup-
ne i sitne stoke, svirnjogojstvo, pe-
,radar,stvo, pcelarstvo, gojenje svile-
ne bubel, ribolova, lova i sabiranja,
Qpisane su i djelatnosti koj.ima su
se seljaci bavili u sumar,stvu, spla-
varstvu, te proizvodnji drvnog ug-
Ijena.
Grada je izlozena stilom pristu-
pacnim sirokoj oitalackoj publici, te
nije opterecena uobicajenom znanst-
venom aparaturom (osim popisa iz-
vora i Hterature na kraju knjige).
Sva:ko je poglavlje, gotovo svaka
stranica, opremljena mnogobrojnim,
veoma dobrim ilustracijama poje-
dinacnih predmeta (autor F. Golob),
uz nekoliko karata, grafika d dr.
Kako je teziste stavljeno na prika-
zivanje seQske materijalne kulture,
izostavljeni su razliciti obicaji, Qb-
redi i magijska ponasanja, kojoa su
se primjenjivala uz pojedine gospo-
dar,ske poslove. No, dotaknute su
neke od pojava iz funkcioniranja
drui'ltvenog sustava, npr. medusobna
pomoc seljaka u obavljanju nekih
poslova.
Radni dnevnik seljaka Danijela
Planinca na kraju knjige dragocjeni
je dodatak koji citatelju omogucuje
uvid u odvijanje svakodnevnog zi-
vota odredene (vjerojatno prosjecne)
seoske obitelji, dnevni i sezonski ri-
tam rada, podjelu poslova po spolu,
drustveni Ziivot obitelji i dr.
Knjiga M. Makarovic doista je tec-
nQ pisan i solidno fundiran sazetak
svega dosad istrazenog iz zadanog
podrucjoa seoskog nacina zivota i
kuLture. Koncipill'an na taj nacin,
ne donQsi neka nova otkrica, vee je
njezina v.nijednost prvenstvenQ u
s v e uk u p nQ s t i obradene teme.
Aleksandra Muraj
Vlasta Domaeinovic, Skrinje od tesanih
dasaka u Jugoslaviji, Slavonsko nasljede
IV, Samoupravna interesna zajednica
kulture opcine Vinkovci, V,inkovci 1977,
76 str. + 12 tabU + 2 karte.
U okviru serije »Slavonsko nas-
Ijede«, kojoj je cilj da »objavljiva-
njem znacajnih znanstvenih i um-
jetnickih radQva pomogne valoriza-
ciji slavonske bastine i naglasi do-
prinos Slavonije nacionalnoj kultu-
ri«, izaslo je i djelo Vlaste Domaci-
novic: »Skrinje od tesanih dasaka
u Jugoslaviji«.
U svojoj nam knjizi autorica pre-
docuje jednu vrstu spremnica za
zitQ Hi ruho, izradenu od tesanih
dasaka d sastavljenu tehnikom uz-
ljebljivanja, tj. ulaganja stranica u
stupove nogu. Takve spremnice po-
znate su u nas pod rnajcesce upo-
trebljavanim nazivom »skrinja«, a
bile su doskora prijeko potreban




Rad 0 skrinjama na podrucju Ju-
goslavije nastao je uglavnom na os-
novi autorici dostupne literature,
podataka iz upitnica Etnoloskog at-
lasa Jugoslavije i podataka nekih
etnografskih muzeja sirom nase ze-
mlje. Uz pomoe kulturno-historijske
metode pokusala je istaCi neke pro-
bleme u vez,i sa postankom i rasi-
renoscu spomenutog tipa skrinja.
Prvo poglavlje knjige upoznaje
nas s konstrukcijom Ii posebnim na-
cinom izrade; dijelovi skrinje su
sastavljeni S8Jmoukladanjem dasaka
u noge i drvenim klinovima. Neko-
liko vrlo jasnih ,i deta.ljnih crteza
s objasnjenjima upotpunjuju ovo
poglavlje. Drugo poglavlje govori 0
obUcima, lokalnim v.arijantama, i
osobitostima Po kojima je moguce
razlilmvati skrinje od tesanih da-
saka po podrucjima u kojima su u
upotrebJ. Uz iduce poglavlje 0 ras-
prostranjenosti ovog tipa skrinje u
Jugoslaviji ide Ii karta I u prilogu,
s preg1ledno naznacenim oblicima.
Autorica paznju posvecuje i ukra-
sima koji su karakteristicni za ovaj
tip skrinje, te ga razUkuju od os-
taUh. Nakon kiratkog poglavlja. 0
funkcijli prelazi na problem nazivlja
za skrinje od tesanih dasaka i nji-
hovu interpretaciju. Zanimljivo je i
poglavlje 0 proizvodnji skrinja ko-
jom su se stanovnici pojedinih sela
bavi1i jos u ne tako davnoj proslo-
stL KoristeCi se dostupnim podaci-
ma, autorica je na kraju pokusala
pratiti pojavljivanje skrinja od te-
sanih dasaka u drugim dijelovima
Evrope, te u nekim njoj susjednim
zemljama. Rezultat tih pokusaja je
i karta II. u prilogu, za kioju auto-
rica kaze da je sarno priblizna, jer
posebni radovi koji se ticu njezina
predmeta istrazivanja postoje sarno
za neke evropske zemlje.
Posljednje poglavlje nas upozora-
va da se 0 porijeklu ovih skrinja
u nas ne moze govoriti izdvojeno od
ostalih evropskih, bez ob~ira na nji-
hoy postanak i rasirenost. Kriticki
se osvrce na miSljenja nekolicine
autora, aU navodi i svoj stay, uzi-
majuCi u obzir i neke spoznaje do
kojih je dosla arheolog,ija.
Iz zakljucaka saznajemo da skiri-
nju od tesanih dasaka kao kulturno
dobro mozemo gotovo kontinuirano
pratiti u Evropi kroz puna tri i pol
tisuCljeca. Za nas je vazna pretpo-
stavka da su je Juzni Slaveni u na-
se krajeve donijeli s ostalim star,im
slavenskim inventarom.
Knjiga je upotpunjena s dvanaest
tabli sUkovnog materijala, na koji-
ma je data prednost skrinjama vin-
kovackog podrucja zbog izrazite
ljepote njihova ukrasa i oblika.
Rad Vlaste Domacinov,ic predstav-
Ija u svakom slucaju znacajan pri-
log proucavanju seoskog pokucstva
u nas, jer je ta vrlo interesantna
tema bila dosad pI1ilicno zanemari-
vana, tj. u nas gotovo i nema op-
sirnijih monografija ili podrobnih
studija 0 pojedinim vrstama seos-
kog namj estaj a.
Jadra.nka Puntarovic
Etnografija Juznih Slavena u Madarskoj,
1, urednici Ivan M. Balassa i Marko De-
kie, Izdaj e Madar:sko etnografsko drust-
vo i Demokratski savez Juznih Slaven a
u Madarskoj, Budimpesta 1975, 159 str.
Etnografija Juznih Slavena u Madarskoj,
2, urednici Ivan M. Ba.Iassa i Ma,rko De-
kie, Izdaje Demokratski savez Juznih
Slavena u Madarskoj, Budimpesta 1977,
219 str.
Etnogra.fija Juznih Slavena u Madarskoj,
3, urednici Marija Kiss i Marin Mandie,
Izdaje Demokratski savez Juznih Slave-
na u Madarskoj, Budimpesta 1979, 179
str.
Madarsko etnografsko drustvo po-
krenulo je objavljivanje rezultata
etnografskih istrazivanja narodnosti
u Madarskoj. Godine 1975. izasle su
iz tiska prve cetiri knjige iz serije
Etnografija narodnosti u Madarskoj.
Jedna od njih je Etnografija Juznih
Slavena u Mada,rskoj na cijem je
pripremanju i objavljivanju suradi-
van i Demokratski savez Juznih Sla-
vena u Madarskoj. Narednim dvje-
ma knjigama te ediaije (drug a knji-
